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Den rentebærende Formue indestod ved Udgangen af 1876 — 77 i  følgende 
Effekter:  
Østifternes Kreditforenings Obligationer 5000 Kr. 
Statsgjælds Indskrivningsbevis 206400 — 
— — tilhorende Madame Diempkers Gave..  '2000 —-
213400 Kr. 
Renten af sidst nævnte Indskrivningsbevis er ved Finansloven for 1870—71 
efter Testamentets Bestemmelse sti l let  t i l  Bestyrelsens uindskrænkede Disposition. 
E. Embeds- og Personalforhold uden for Lærerpersonalet. 
Ved Skrivelse af 29. Avg. 1876 har Ministeriet efter Ansøgning bevilget,  at  
Forvalter i Universitetskvæsturen, Kancelliraad L. Bredberg, paa Grund af Svage­
lighed afskediges fra den nævnte Stil l ing fra den 1.  Oktbr.  s .  A. at  regne. Ved 
Finansloven for 1877—78 bevilgedes der ham en aarlig Understøttelse af 1775 Kr.,  
at  udrede med Halvdelen af Universitetet og Halvdelen af Kommunitetet.  
Efter Konsistoriums Indstil l ing bifaldt Ministeriet under s.  D.,  at  den ledige 
Plads opsloges vakant med en aarlig Lønning af 3000 Kr.,  uden Adgang til  Pen­
sion, men med den lovbestemte Indeholdelse ti l  Selvpensionering og saaledes, at  
der som Sikkerhed for Oppebørslerne stil ledes en Sikkerhed af 6000 Kr. i  anord-
ningsmæssige Effekter.  Under 24. Oktbr.  1877 beskikkede Ministeriet efter Konsi­
storiums Indstil l ing Fuldmægtig i  Universitetskvæsturen, cand. jur.  J .  C. F. Wilse 
ti l  Universitetsforvalter.  
— I Foraaret 1877 afgik Medhjælperne ved den botaniske Have Nagel,  
Retz, Meldola og Carl Hansen; i  disses Sted antoges Christensen, A. Hansen, 
Bonfils og Bruun, hvilken sidste dog atter forlader Haven. En af Havens Arbej­
dere, der havde været i  dens Tjeneste fra 1874, afgik ved Døden. 
— Fyrbøder Svendsen blev fra 1. Jan. 1877 at regne afskediget som Fyr­
bøder ved det zoologiske Museum, hvorefter Smedesvend P. Olsen ansattes i  den 
ledige Bestil l ing, jfr  foran S. 101. Ved Ministeriets Skrivelse af 24. Jan. 1877 
blev det bevilget,  at  der maatte udbetales ham samme maanedlige Tillæg til  Løn­
ningen, som havde været t i l lagt hans Formand. 
— Den 2. Maj.  1877 afgik Portneren paa Borcks Kollegium, P. Pedersen, 
ved Døden. Efter Indstil l ing fra Eforus bifaldt Konsistorium under 24. s.  M., at 
Enken indtil  videre overtog Portnerforretningerne, saaledes at alle de for den af­
døde Portners Forhold fastsatte Regler bleve gjældende for hende og saaledes at  
hun, for saa vidt mandlig Hjælp gjordes fornøden, selv maatte forskaffe sig denne, 
enten hos Kollegiets Karl eller en auden med Efori Billigelse dertil  antaget Mand. 
— I Erstatning for Afsavn i  Indtægt,  foranlediget ved, at  Festsalen paa 
Grund af Prof.  Blochs Arbejde i  denne var lukket for besøgende, har Konsistorium 
under 25. Apr. 1877 bevilget Universitetsportner K. Jensen 24 Kr. 
Universitets Bogbinder D. L. Clement er under 15. Apr. 1877 afgaaet 
ved Døden. Konsistorium har derefter under 26. s.  M. udnævnt Bogbinder J .  A. 
Falck ti l  Universitets Bogbinder.  Den for ham udfærdigede Bestalling lyder 
saaledes: 
270 Universitetet 1876-1877. 
Rektor og Professorer ved Kjøbenhavns Universitet  gjøre vitterligt,  at  vi have 
antaget og beskikket l igesom vi herved antage og beskikke Bogbindermester J .  A. 
Falck her af Staden ti l  at  være Universitets Bogbinder,  hvilken Bestil l ing han 
maa betjene, saa længe han sig skikker og forholder,  som det en ærlig Danne­
mand vel egner og anstaar,  kjender Rektor og Professorer for sin rette Øvrighed 
og neje iagttager de ham som Universitets Bogbinder paaliggende Pligter,  
hvilke ere: 
1.  at  .han frit  og uden Betaling beskærer de i  Universitetets Navn aarlig ud-
kommende Programmata, og ligeledes i  Strimmel hæfter ] å 200 Expl.  af 
samme uden Betaling, naar forlanges, da han derimod for alt  andet ham be­
troet Arbejde nyder bill ig Betaling efter gangbar Pris;  
2.  at  han forsvarligen og uden Ophold befordrer det ham af Universitetet over­
dragne Arbejde. 
Ved at iagttage ommeldte Pligter nyder han de Fordele og Rettigheder,  som med 
denne Bestil l ing ere forbundne. 
Til  Bekræftelse under Universitetets Segl og sædvanlig Underskrift .  
Konsistorium den 26. April  1877. 
— Ved Skrivelse af 30. Juni 1877 til  Komiteen for Almanakens Udgivelse og 
Forhandling har Konsistorium bifaldet,  at  de af afdøde Enkefru B. Deichmann til  
Sikkerhed for de Oppebørsler,  der ere forbundne med den Kancelliraad, Universi­
tetsboghandler Hegel overdragne Hovedforhandling af samtlige Almanaker og Ka­
lendere, deponerede 3 Bankaktier,  t i l  Beløb i alt  10,000 Kr. *),  maatte udleveres 
Exekutorerne i  Enkefru Deichmanns Dødsbo, mod at Kane. Hegel i  Stedet derfor 
udstedte et  Skadesløsbrev, hvorved han deponerede sjællandske 4 pCt.s Jarnbane 
Prioritets Obligationer paa i  alt  18000 Kr.,  hvilket Depositum paa det nærmeste 
svarede ti l  Værdien af de deponerede Bankaktier.  
*) Lindes Medd. 1849—5b S. 913. 
